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Rasulullah SAWseorang
pcmaaf. Baginda tidal,
mudah berasa sakit hati
Jpatah lagi bcrdenclam
waJ;mpun ciipcrJakl1kan
clen~an pelbagai pcrbuatan
rncnYJkitkJn, bJhkJIl
turut mcngancam
nyawanya.
Satu kisah Rasulullah
SAWeliluclah oleh kaul11
kafir Quraisy ketika
henclak puJang c1arimasjicl
selepas selesai
menunaikan solat, namun
baginela tidak pernah
membalasnya.
Satu lagi peristiwa
berlaku eliTaif eli mana
Rasulullah SAWclalam
usahanya
mengembangkan Islam.
Disebabkan peneluclul~
Makkah menolak usaha
clakwah yang
clisampaikannya, baginela
bertlsalla pula mengajak
penciuduk Taif kcpada
Islam.
Contohi sikap pemaaf Rasulullah,
Usaha Nabi SAWbukan
hanya ditolak, tetapi
ditentang elan dibaling
batu oleh pemuda Bani
Thaqif sehingga kaki
baginda berdarah.
Bagaimanapun,
Rasulullah SAWtctap
mcncloakan mereka
supaya ll1enclapat
pengampunan Allah S\lff
walaupun clitawarkan
lvfalaikat Jibrail untuk
membiriasakan mereka.
Penclekatan cliambil
baginclJ adalah
memaafkan serta
mencloakan mereka
supaya clikurniakan
pengampunan dan
hiclayah.
Perbuatan sakit hati,
muclah marah,
menyimpan kebencian
serta dendam pada orang
lain akan menggganggu
kesihatan jasmani seperti
sITes dan meningkatkan
tekanan darah.
Allah SWT berfinnan
yang bcrmaksud: "Tetapi
orang yang bersabar clan
mcmaafkan,
scsungguhnya (perbuatan)
yang demikian itu
termasuk hal yang
diutamakan. ,. (Surah
as-Syuraa.rayat 43).
Begitulah karektor
pcmaaf yang elimiliki
Rasulullah SAWyang
patut clitelaclani setiap
manusia.
jika seseorang elatang
untuk meminta maaf,
maka bagincla terus
memaafl(an orang itn.
Untul( menjacli seorang
yang mampu l11el11aafkan
orang yang melakukan
kesalahan kepada kita
mel11erlukan ji\va yang
besar.
Orang yang l11emaafkan
sedangkan elia berada eli
pihak yang benar adalah
kemuliaan buat elirtnya.
Allah SWT berfirman
yang bermal(sud: "Jadilah
engl.;:aupemaaf clan
surulllah orang
mengerjakan yang makmf,
serta berpalinglah
claripacla orang yang jahil."
(Surah al~A'raf, ayat 199)
Dalam satu lagi firman
yang bermaksuel: "Dan
. balasan suatu keiahatan
adalah kejahatan yang
setimpal, tetapi barang
siapa memaafkan dan
berbuat balk (kepada
orang yang berbuat iahat)
maka pahalanya daripada
Allah. Sesungguhnya Dia
tidak menyukai orang
zalim." (Surah asy ~Syura,
ayat 40)
Rasulullah SAWpernah
bersabela bahawa sifat
pemaaf adalah iman
yang paling utanla
sepertimana dijelaskan
bermaksud: "Iman yang
paling utama aclalall
sabar dan memaafkan."
(Hadis riwayat Bukhari).
Sifat pemaaf juga
adalah salah satu ciri
orang bertak\va clan
akhlak yang elisayangi
Allah.
Allah SWT berfirman
yang berl11aksud: "Dan'
bersegeralah kamu
mencari ampunan
elaripacla Tuhanmu elan
menelapatkan syurga yang
luasnya seluas langit dan
burni yang disediakan bagi
orang yang bertakwa
(yaitu) orang yang
berinfak, baik di waktu
lapang mahupun sempit
dan orang yang me nahan
amarahnya dan
mcmaafkan (kesalahan)
orang lain. Dan Allah
mencintai orang yang
berbnat kebaikan." (Surah
Ali Imran, ayat 133~134)
Allah SvVf akan
memberikan
pengampunan bagi
mercka yang pcmaaf.
Allah Maha Pcngampun
kepac\a hanlba-Nya yang
tidal< jemu mcmohon
kcampunan atas segala
dosa yang tclah dilakukan,
sama aela sccara nyata
n1almpnn tersembunyi.
Firman Allall swt eli elalam
al~Quran: "Dan (ingatlah)
Allah Malla Pengampun
lagi MalMMengasihani."
(Surall al~Nisa': 25).
Amalan memohon
maaf hams dilakukan
tielak kira bila, tempat aran
clengan siapa. Semua
manusia biasa tidak lari
dari membuat kesilapan
elan kesalahan maka
janganlah rnalu arau segan
untuk mcmohon maaf.
Allah swr akan
memberikan
pengampunan bagi
mereka yang pemaaf.
Sesungguhnya Allah SWT
yang memiliki sifat rnulia,
clan salah satu yang
dirniliki Allah yaitu sifat
Pemaaf, "Jika kamu
menyatakan sesuatu
kebaikan atan
menyel11bunyikan atau
l11emaafl(an sesuatu
kesalallan (orang lain),
mal<a sesungguhnya Allah
Maha Pemaaf lagi Maha
Knasa." (Surah An~Nisa':
149).
Amalan mcmohon maaf
hams dilakukan tidal< kira
bila, tempat atau dengan
siapa.
Setiap manusia tidal< lari
daripada melakukan
kesilapan dan kesalahan,
maka janganlah malu
wltuk memohol1 maaf.
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